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L L I B R E S  D E  P O E S I A  
FLUID - POEMES DE CEBASTIA SANCHEZ - J U A N  
El primer llibre de poemes d e  Sebastia 
Sánchez-Juan ens ha fet evocar el record 
d'aquells dos malaguanyats poetes Joaquim 
Folguera i Joan Salvat-Papasseit, els quals 
dins les seves estravagincies tipogrifiques 
que feien remoure I'esperit retrospectiu 
dels vells poetes inilats de retórica i poe- 
tica, ens feien endevinar en llur tons una 
anima pura i plei~a de sensibilitat poeti- 
ca, com ens ho saberen demostrar, tard 
O d'hora, en els seus poetnes ben fets, on 
el metre i la rima semblaven eixir d'escola 
junts. 
L'avantguardisme a Catalunya no ha tin- 
gut imitador8 falsos, ans al contrari; ha fet 
ressó en el cor de veritables poetes, com 
Joaquim Folguera, Salvat-Papasseit, Josep 
M.'Junoy, J. V. Foix, i darrerament, Sin- 
chez-Juan. Dins I'obra poetica d e  Joaquim 
Folguera hi ha una série d e  sonets mera- 
vellosos, on la justesa i pulcritud d e  les 
imatges, concretes, no defuig pas la cons- 
trucció antiga. Joan Salvat-Papasseit ha 
escrit canqons i poemes ben dignes d e  po- 
sar-los al costat d e  I'obra del nostre gran 
Maragall, i el mateix Sánchez-Juan d'enci 
d e  la publicació d e  Fluid ha publicat en 
.El Dias d e  Terrassa i a 'La Veu de Ca- 
talunyar alguns souets que el posen al cos- 
tat dels intel'ligents i cultes, i creiem que 
a no trigar gaire veurem gustosos la publi- 
sació del seu segón llibre amb un sortit 
de sonets meravellosos, car nosaltres creiem 
que I'avaiitguardisme té dues epoques pelo 
seus conreuadors; primera : expressió exac- 
te de la idea i del pensament del poeta, 
sense enfarfec retOric que els vesteixi i els 
transfornri fins a fer-los-hi perdre la gracia 
i la sensibilitat, i segona : donar forma a la 
idea i als conceptes fins a arribar a la de- 
puració total d e  I'obra d'art plena d'origi- 
nalitat i de veritable bellesa. 
Aixi ens ho demostraren en Joaquim Fol- 
guera i Salvat-Papasseit, i no gens rnenys 
ho esperem d e  Sánchez-Juan. 
Heu's-aquí com en Sánchez-Juan en el 
seu primer llibre se'ns mostra un esperit 
refinat i concret en I'expresió justa i viva 
d e  les imatges; diu : per exemple : 
ja podrin morir 
corn un rrrrnpell de liro resserttidu 
o corn la f i m o  aarnnolrnt. 
I no sabriem acabar sens esmentar aquel1 
poema, potser el millor i més delicat del 
llibre que duu per tito1 Si jo fingués pro- 
mesa en el qual se'ns mostra corn un in- 
fant cobejador d e  la més gran joguina, al 
qual la mateixa il'lusió de tenir-la li fa dir 
que si l i  fos donada, 
tolloria a la nit una branca d'cstrcllcs 
pcr fcrli'n bro~olets. 
Ella m'espcrario al port 
dinr duna borco 
-pcnjant de la seon m6 
li fruitaria el fnnnl. 
o coda flnestrn, 
ho jlorit izn poema 
s'hi troven imatges molt originals que de- 
fineixen la seva personalitat d e  poeta. Amb 
una certa gracia a voltes plena d e  timidesa 
ens diu que : 
I quan d e  Iluny, de Iluny, els seus es- Uno mir&yona de scrvci 
guardo s'haguéssin telegrafiat, ell, I'infant- de ln m6 de lu qual s'allibero la grkcio 
poeta gronxa la claretot de I'oaio qui posro 
correr ia en el ckntir de widre que li penja de lo ma. 
i salterio 
a la borcn del serir braco* 1 quan ens parla d e  les violetes diu que: 
o besar-/¡ I'cstrella do1 front. 
donarien llum 
En el poema ~Natu ra  extiticaw mentre sinó forrin gclndes de por 
*el sol beu les colors d e  les flors que es 
o bé pressent davant de I'Occea deaclouen~ el seu esperit delicat li fa ob- 
servar que 
una mico d'aire fa  oibror lleurncni 
/a voluptat de //iscor dais voixells 
nmb gorlondes d'ertrelles. 
i'nrgent del timbrc da1 telsfon ja en el final del Ilibre. 
mentre Esmeritarem ~Marxa radiant núm. l', 
un triongie floral s'evoporo 
'Bosc>, .;Somnip, .Envelat. i 'Finestres. 
arnb 1ir2 peífom de sol. paral'lelament amb els poemes ja esmen- 
1 encara en la darrera part del llibre tats, esperant que En Sánchez-Juan ens 
<Finestres, on el1 posa per lema aquesta dongui ben aviat un altre llibre on es vegi 
justa expressió : del tot ben definida la seva personalitat. 
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C A R R O S S E R  
Volto, ooltn, carrosser, 
-cowoilets, gails, comeils, borques, 
lliirna eléctrics de colors 
qzie s'encenen i s'apngiien, 
mninada, músico, espiiis, 
=ICES i boi.xes, mirades, 
-riiz, nmor, si plou 10 nit 
sobre el purnigues de plata. 
Volta, oolta, carrosser... 
Bartal cursa 8esqcl;r0l : 
aracm enllk senre mourc'ns; 
despiés ja ens j'aran soltar 
elr qiii s'espcren par córrer. 
Volta, voltn, corrosser... 
Semprc pnraooen de llorg 
un soldot i izrra criad* 
-oro hi possorin jo 
omb I'amiga que em deixnvo. 
Volta. volto, carrosser...- 
Cado voltn més rinller. 
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